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1. Se aprueba el Plan especial de protección civil de emergencias por incendios 
forestales (Procinfo) 
El Decreto 189/1994, de 6 de septiembre, de la Diputación General de Aragón, aprobó 
el Protocolo especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales 
(Procinfo). 
Normas posteriores como el Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por 
Incendios Forestales aprobado por el Consejo de Ministros, en su reunión de 31 de 
marzo de 1995, y el Plan Territorial de Protección Civil de Aragón, aprobado 
por Decreto 109/1995, de 16 de mayo, de la Diputación General de Aragón, hicieron 
que se redactase el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por incendios 
Forestales (Procinfo), que fue homologado por la permanente de la Comisión Nacional 
de Protección Civil en su reunión de 26 de junio de 1995, y aprobado por la Diputación 
General de Aragón por Decreto 226/1995, de 17 de agosto, vigente hasta la fecha. 
La promulgación de importantes normas como la Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de 
Protección Civil y Atención de Emergencias de Aragón; la Ley 15/2006, de 28 de 
diciembre, de Montes de Aragón, o el propio Estatuto de Autonomía, así como la 
evolución y avance tanto de los medios técnicos como de las técnicas de extinción, 
aconsejaban la modificación del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por 
Incendios Forestales (Procinfo). 
Por todo ello y en su virtud, a propuesta del Consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior, previos informes de la Comisión de Protección Civil de Aragón en su reunión 
de 28 de febrero de 2011 y de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias 
del Ministerio del Interior de fecha 18 de abril de 2011, y previa deliberación del 
Gobierno de Aragón en su reunión de 31 de mayo de 2011, el Consejo de Gobierno de 
la Diputación General de Aragón, mediante Decreto 118/2011, de 21 de mayo, ha 
aprobado el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios de Aragón. 
La citada disposición supone la derogación del precedente Decreto 226/1995, de 17 de 
agosto, aprobatorio del anterior Plan Especial Procinfo. 
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2. Regulación del régimen de protección para el águila-azor perdicera (‘Hieraaetus 
fasciatus’) en Aragón, y aprobación del plan de recuperación de dicha especie 
El Gobierno de Aragón ha regulado mediante el Decreto 326/2001, de 27 de septiembre, 
el régimen de protección para el águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus) en 
Aragón; disposición general esta por la que también se aprueba el Plan de recuperación 
de dicha especie.  
Dicho reglamento se integra en un escenario normativo sobre protección de las especies 
de flora y fauna caracterizado por una notable abundancia de disposiciones y por una 
muy decidida orientación tuitiva y regeneradora o recuperadora de las especies. En tal 
sentido, no debe pasar desapercibido cómo el artículo 56.1 a) de la Ley 42/2007, de 13 
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, establece que la 
catalogación de una especie en la categoría de “en peligro de extinción” exige la 
elaboración por las Comunidades Autónomas de un Plan de recuperación que incluya 
las medidas más adecuadas para el cumplimiento de los objetivos buscados y, en su 
caso, la designación de áreas críticas. La Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios 
Naturales Protegidos de Aragón, establece un marco legislativo que favorece la 
integración de la conservación de las especies en los instrumentos de gestión de los 
espacios naturales. Igualmente, la inclusión en el Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, 
de 23 de noviembre, en su redacción otorgada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de 
noviembre) de una tipificación específica para los delitos relativos a la protección de la 
flora y fauna (Libro II, Título XVI, Capítulo IV), supone un importante hito en la 
sanción de conductas ilícitas que afectan a las especies amenazadas como bien jurídico 
objeto de tutela. Dichas normas constituyen, así pues, el marco en el que se integra la 
ejecución de las directrices del Plan de recuperación del águila-azor perdicera en 
Aragón. 
A su vez, el Decreto 181/2005, de 6 de septiembre , del Gobierno de Aragón, por el que 
se modifica parcialmente el Decreto 49/1995, de 28 de marzo, de la Diputación General 
de Aragón, por el que se regula el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, y la 
Orden de 4 de marzo de 2004, del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de 
Aragón, por la que se incluyen en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón 
determinadas especies, subespecies y poblaciones de flora y fauna y cambian de 
categoría y se excluyen otras especies ya incluidas en el mismo, catalogan al águila-azor 
perdicera, Hieraaetus fasciatus, como especie “en peligro de extinción” para el 
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territorio aragonés, debido al riesgo objetivo de extinción de la especie en un futuro 
inmediato si los factores adversos que actúan sobre ella no son corregidos. 
Mediante el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, se desarrolla el Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y el Catálogo Español de 
Especies Amenazadas, considerando a águila-azor perdicera, Hieraaetus fasciatus, 
como especie de fauna “vulnerable” por su tendencia poblacional regresiva en toda 
España, que ha llevado a su desaparición en una gran parte de su área de distribución 
original. 
La Comunidad Autónoma de Aragón tiene la responsabilidad de conservar esta especie 
como parte integrante de la fauna del cuadrante nororiental de la Península Ibérica, y el 
mecanismo legal para lograrlo es el Plan de recuperación que, de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 9.2 del mencionado Decreto 49/1995, es ejecutivo y vincula 
tanto a los particulares como a las Administraciones Públicas, que en el ámbito de sus 
competencias deberán adecuar sus actuaciones a las determinaciones contenidas en el 
mismo. 
Mediante el Decreto 326/2011, de 27 de septiembre se pretende dar cumplimiento a la 
exigencia establecida por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, recogida a su vez en el 
artículo 8 del Decreto 49/1995, del Gobierno de Aragón, aprobando el Plan de 
recuperación de águila-azor perdicera, Hieraaetus fasciatus, en Aragón y estableciendo 
unas normas de protección preventiva. En el Plan de recuperación se realiza un análisis 
de la situación actual, en cuanto a la problemática de la especie y las actividades 
realizadas para su protección, se fijan los objetivos a alcanzar, se determinan las 
directrices y las actuaciones para la consecución de dicho objetivo y se establecen los 
mecanismos para la necesaria cooperación entre las distintas Administraciones Públicas. 
El Plan de recuperación es un instrumento dinámico, por lo que se prevén los 
mecanismos necesarios para el seguimiento de su eficacia así como los de revisión, 
dando de ese modo cumplimiento al espíritu de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre y de 
los Catálogos Nacional y Aragonés de Especies Amenazadas. 
De conformidad con el Decreto 281/2007, de 6 de noviembre, del Gobierno de Aragón, 
por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Medio Ambiente, 
corresponde a dicho Departamento la conservación de la biodiversidad, en lo referente a 
la flora y fauna silvestre. Esta referencia al Departamento de Medio Ambiente debe 
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entenderse hecha en la actualidad al Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente en virtud de lo dispuesto en el Decreto de 22 de julio de 2011 , por el que se 
asignan las competencias a los Departamentos de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón y se les adscriben sus organismos públicos que establece que 
corresponde a este Departamento las competencias hasta ahora asignadas a los 
Departamentos de Agricultura y Alimentación y de Medio Ambiente. 
En el Decreto 326/2011, de 27 de septiembre, de referencia, se atribuyen al 
Departamento diversas responsabilidades encaminadas a la consecución de los objetivos 
del Plan de recuperación, sin perjuicio de la necesaria colaboración de los otros 
Departamentos. 
El Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón —sobre cuyo nuevo Reglamento 
de funcionamiento interno se da cuenta en esta misma crónica de legislación—, en 
aplicación de sus funciones y competencias recogidas en los artículos 1 y 2 de la ley 
2/1992, de 13 de marzo, de creación del Consejo de Protección de la Naturaleza, emitió 
dictamen sobre el Proyecto de Plan de recuperación del águila-azor perdicera, 
Hieraaetus fasciatus, en Aragón, con fecha 21 de diciembre de 2010. 
 
3. Aprobación del Reglamento interno de funcionamiento del Consejo de 
Protección de la Naturaleza de Aragón 
El Pleno del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón, en su sesión celebrada 
en día 17 de noviembre de 2011, aprobó su nuevo Reglamento de funcionamiento 
interno; en sustitución del aprobado en su sesión de 24 de mayo de 1993.  
El Consejo de Protección de la Naturaleza es un órgano colegiado, consultivo y de 
participación en materia de protección de la naturaleza y de utilización racional de sus 
recursos, creado mediante la Ley 2/1992, de 13 de marzo, promovida, por primera vez 
en España, por la vía de la iniciativa legislativa popular. A través de la Ley 5/1994, de 
30 de julio se adscribe el Consejo de Protección de la Naturaleza al Departamento de 
Medio Ambiente de la Diputación General de Aragón 
Tras la aprobación de la Ley 8/2008, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 
2/1992, de 13 de marzo, de creación del Consejo de Protección de la Naturaleza, se 
modifica la composición de este órgano colegiado, adaptando la representatividad de las 
entidades y organizaciones que lo constituyen a la realidad de la sociedad aragonesa. De 
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este modo, en la nueva composición se incluyen representantes de los Grupos 
Parlamentarios de las Cortes de Aragón, de los departamentos del Gobierno de Aragón 
con implicaciones en temas medioambientales y de sostenibilidad, Diputaciones 
Provinciales, Confederación Hidrográfica del Ebro, representantes de las comarcas 
elegidos por el Consejo de Cooperación Comarcal, representantes de las principales 
asociaciones municipales aragonesas, Universidad de Zaragoza, Centros Públicos de 
Investigación en Aragón, organizaciones sindicales y empresariales, organizaciones 
agrarias, asociaciones de conservación de la naturaleza, federaciones deportivas 
aragonesas relacionadas más directamente con el medio natural y asociaciones de 
defensa del patrimonio cultural, nombrados por el Consejero de Medio Ambiente para 
un mandato de cuatro años. Todos los nombramientos tienen carácter honorífico. 
Asimismo, la citada Ley 8/2008 establece que cada una de las entidades con 
representación en el Consejo, designará a un suplente, con los mismos derechos y 
deberes que el miembro titular, a quien sustituirá en las sesiones del órgano, en los 
términos que se recojan en el reglamento interno de funcionamiento. 
En sus actuaciones el Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón atiende a 
criterios ecológicos, sociales y culturales 
El nuevo Reglamento de funcionamiento interno se dicta en términos acordes con la 
naturaleza del Consejo de Protección de la Naturaleza como órgano administrativo de 
participación representativa, respecto de los cuales el art. 22.2 LRJAPyPAC dispone 
que “podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento”. Por lo 
demás, y como corresponde a una norma con su contenido y objeto, el Reglamento 
regula de manera detenida los aspectos habituales del funcionamiento de cualquier 
órgano colegiado, tanto en sus aspectos organizativos o de estructura, cómo de régimen 
de adopción de acuerdos. 
Como aspecto especialmente destacable, resulta de interés subrayar que el Reglamento 
dedica su Capítulo III (arts. 29 a 34), a la regulación del procedimiento de elaboración 
de informes, ya sea por iniciativa propia o previo requerimiento de los órganos e 
instituciones de la Comunidad Autónoma de Aragón legitimados para ello. Se 
distinguen así dos procedimientos de elaboración de informes. Por un lado el 
procedimento ordinario (art. 30) y, por otro, el procedimiento extraordinario (art. 32), 
contemplado para las ocasiones en que en la solicitud del informe o dictamen se haga 
constar la urgencia del mismo y ésta sea además declarada por el Presidente de forma 
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motivada con el asesoramiento de la Mesa. La peculiaridad de este procedimiento de 
urgencia consiste en que, al objeto de poder emitir el informe en el plazo de 10 días, se 
convocará un Pleno extraordinario en el que sin más trámite se adoptará el informe 
solicitado. 
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1. S’aprova el Pla especial de protecció civil d’emergències per incendis forestals 
(Procinfo) 
El Decret 189/1994, de 6 de setembre, de la Diputació General d’Aragó, va aprovar el 
Protocol especial de Protecció Civil d’Emergència per Incendis Forestals (Procinfo). 
Normes posteriors com el Pla Estatal de Protecció Civil per a Emergències per Incendis 
Forestals, aprovat pel Consell de Ministres en la seva reunió de 31 de març de 1994, i el 
Pla Territorial de Protecció Civil d’Aragó, aprovat pel Decret 109/1995, de 16 de maig, 
de la Diputació General d’Aragó, van fer que es redactés el Pla Especial de Protecció 
Civil d’Emergències per Incendis Forestals (Procinfo), que va ser homologat per la 
permanent de la Comissió Nacional de Protecció Civil en la seva reunió de 26 de juny 
de1995, i aprovat per la Diputació General d’Aragó per Decret 226/1995, de 17 d’agost, 
vigents fins al present. 
La promulgació de normes importants com la Llei 30/2002, de 17 de desembre, de 
Protecció Civil i Atenció d’Emergències d’Aragó; la Llei 15/2006, de 28 de desembre, 
de Forests de l’Aragó, o el mateix Estatut d’Autonomia, així com l’evolució i avanç tant 
dels mitjans tècnics com de les tècniques d’extinció, aconsellaven la modificació del Pla 
Especial de Protecció Civil d’Emergències per Incendis Forestals (Procinfo). 
Per tot això, a proposta del Conseller de Política Territorial, Justícia i Interior, després 
dels informes previs de la Comissió de Protecció Civil d’Aragó en la seva reunió de 28 
de febrer de 2011 i de la Direcció General de Protecció Civil i Emergències del 
Ministeri de l’Interior, amb data de 18 d’abril de 2011, i prèvia deliberació del Govern 
d’Aragó en la seva reunió de 31 de maig de 2011, el Consell de Govern de la Diputació 
general d’Aragó, mitjançant Decret 118/2011, de 21 de maig, ha aprovat el Pla Especial 
de Protecció Civil d’Emergències per Incendis d’Aragó. La disposició esmentada 
suposa la derogació del precedent Decret 226/1995, de 17 d’agost, que aprobava 
l’anterior Pla Especial Procinfo. 
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2. Regulació del règim de protecció per a l’àguila perdiuera (‘Hieraaetus 
fasciatus’) a l’Aragó, i aprovació del pla de recuperació d’aquesta espècie 
El Govern d’Aragó ha regulat mitjançant el Decret 326/2001, de 27 de setembre, el 
règim de protecció per a l’àguila perdiuera (Hieraaetus fasciatus) a l’Aragó, disposició 
general per la que també s’aprova el Pla de recuperació d’aquesta espècie. 
Aquest reglament s’integra en un escenari normatiu sobre protecció de les espècies de 
flora i fauna caracteritzat per una abundància de disposicions i per una molt decidida 
orientació tuitiva i regeneradora o recuperadora de les espècies. En aquest sentit, no ha 
de passar desapercebut com l’article 56.1.a de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del 
Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, estableix que la catalogació d’una espècie en la 
categoria d’“en perill d’extinció” exigeix l’elaboració per les Comunitats Autònomes 
d’un Pla de recuperació que inclogui les mesures més adequades per al compliment dels 
objectius cercats i, si escau, la designació d’àrees crítiques. La Llei 6/1998, de 19 de 
maig, d’Espais Naturals Protegits d’Aragó, estableix un marc legislatiu que afavoreix la 
integració de la conservació de les espècies en els instruments de gestió dels espais 
naturals. Igualment, la inclusió en el Codi Penal (Llei Orgànica 10/1995, de 23 de 
novembre, en la redacció atorgada per la Llei Orgànica 15/2003, de 25 de novembre) 
d’una tipificació específica per als delictes relatius a la protecció de la flora i la fauna 
(Llibre II, Títol XVI, Capítol IV), suposa una fita important en la sanció de conductes 
il·lícites que afecten les espècies amenaçades com a bé jurídic objecte de tutela. 
Aquestes normes constitueixen, així, el marc en el que s’integra l’execució de les 
directrius del Pla de recuperació de l’àguila perdiuera a l’Aragó. 
Al mateix temps, el Decret 181/2005, de 6 de setembre, del Govern d’Aragó, pel que es 
modifica parcialment el Decret 49/1995, de 28 de març, de la Diputació General 
d’Aragó, pel que es regula el Catàleg d’Espècies Amenaçades d’Aragó, i l’Ordre de 4 
de març de 2004, del Departament de Medi Ambient del Govern d’Aragó, pel que 
s’inclouen en el Catàleg d’Espècies Amenaçades d’Aragó determinades espècies, 
subespècies i poblacions de flora i fauna i canvien de categoria i s’exclouen altres 
espècies ja incloses en el mateix, cataloguen l’àguila perdiuera, Hieraaetus fasciatus, 
com a espècie “en perill d’extinció” per al territori aragonès, com a conseqüència del 
risc objectiu d’extinció de l’espècie en un futur immediat si els factors adversos que 
actuen sobre ella no són corregits. 
Mitjançant el Reial Decret 139/2011, de 4 de febrer, es desenvolupa el Llistat 
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d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i el Catàleg Espanyol d’Espècies 
Amenaçades, considerant l’àguila perdiuera, Hieraaetus fasciatus, com a espècie de 
fauna “vulnerable” per la seva tendència poblaciona regressiva a tota Espanya, que ha 
dut a la seva desaparició en una gran part de la seva àrea de distribució original. 
La Comunitat Autònoma d’Aragó té la responsabilitat de conservar aquesta espècie com 
a part integrant de la fauna del quadrant nordoriental de la Península Ibèrica, i el 
mecanisme legal per assolir-ho és el Pla de recuperació que, d’acord amb el que 
s’assenyala en l’article 9.2 del Decret 49/1995 esmentat, és executiu i vincula tant als 
particulars com a les Administracions Públiques, que, en l’àmbit de les seves 
competències, hauran d’adequar les seves actuacions a les determinacions contingudes 
en el mateix. 
Mitjançant el Decret 326/2011, de 27 de setembre, es pretén donar compliment a 
l’exigència establerta per la Llei 42/2007, de 13 de desembre, recollida així mateix en 
l’article 8 del Decret 49/1995, del Govern d’Aragó, aprovant el Pla de recuperació de 
l’àguila perdiuera, Hieraaetus fasciatus, a l’Aragó i tot establint unes normes de 
protecció preventiva. En el Pla de recuperació es realitza una anàlisi de la situació 
actual, quant a la problemàtica de l’espècie i les activitats realitzades per a la seva 
protecció, es fixen els objectius a assolir, es determinen les directrius i actuacions per a 
la consecució dels objectius esmentats i s’estableixen els mecanismes per a la necessària 
cooperació entre les diferents Administracions Públiques. 
El Pla de recuperació és un instrument dinàmic, pel que es preveuen els mecanismes 
necessaris per al seguiment de la seva eficàcia així com els de revisió, complint, 
d’aquesta manera, l’esperit de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, i dels Catàlegs 
Nacional i Aragonès d’Espècies Amenaçades. 
De conformitat amb el Decret 281/2007, de 6 de novembre, del Govern d’Aragó, pel 
que s’aprova l’estructura orgànica del Departament de Medi Ambient, correspon a 
aquest Departament la conservació de la biodiversitat, en allò que afecta a la flora i la 
fauna silvestre. Aquesta referència al Departament de Medi Ambient ha d’entendre’s 
feta en l’actualitat al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Medi Ambient, d’acord 
amb el que disposa el Decret de 22 de juliol de 2011, pel que s’assignen les 
competències als Departaments de l’Administració de la Comunitat Autònoma d’Aragó 
i se’ls adscriuen els seus organismes públics, que estableix que corresponen a aquest 
Departament les competències fins ara assignades als Departaments d’Agricultura i 
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Alimentació i de Medi Ambient. 
En el Decret 326/2011, de 27 de setembre, de referència, s’atribueixen al Departament 
diverses responsabilitats encaminades a la consecució dels objectius del Pla de 
recuperació, sense perjudici de la necessària col·laboració dels altres Departaments. 
El Consell de Protecció de la Natura d’Aragó —sobre el nou Reglament del qual es ret 
compte en aquesta mateixa crònica—, en aplicació de les seves funciones i 
competències, recollides en els articles 1 i 2 de la Llei 2/1992, de 13 de març, de creació 
del Consell de Protecció de la Natura, va emetre un dictamen sobre el Projecte de Pla de 
recuperació de l’àguila perdiuera, Hieraaetus fasciatus, a l’Aragó, amb data de 21 de 
desembre de 2010. 
 
3. Aprovació del Reglament intern de funcionament del Consell de Protecció de la 
Naturalesa d’Aragó 
El Plenari del Consell de Protecció de la Naturalesa d’Aragó, en la sessió celebrada el 
dia 17 de novembre de 2011, va aprovar el seu nou Reglament de funcionament intern, 
en substitució de l’aprovat en la seva sessió de 24 de maig de 1993. 
El Consell de Protecció de la Natura és un òrgan col·legiat, consultiu i de participació 
en matèria de protecció de la natura i d’utilització racional dels seus recursos, creat 
mitjançant la Llei 2/1992, de 13 de març, promoguda, per primera vegada a Espanya, 
per la via de la iniciativa legislativa popular. A través de la Llei 5/1994, de 30 de juny 
s’adscriu el Consell de Protecció de la Naturalesa al Departament de Medi Ambient de 
la Diputació General d’Aragó. 
Després de l’aprovació de la Llei 8/2008, de 23 de desembre, de modificació de la Llei 
2/1992, de 13 de març, de creació del Consell de Protecció de la Naturalesa, es modifica 
la composició d’aquest òrgan col·legiat, adaptant la representativitat de les entitats i 
organitzacions que el constitueixen a la realitat de la societat aragonesa. D’aquesta 
manera, en la nova composició s’inclouen representants dels Grups Parlamentaris de les 
Corts d’Aragó, dels Departaments del Govern d’Aragó amb implicacions en temes 
ambientals i de sostenibilitat, Diputacions Provincials, Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre, representants de les comarques escollits pel Consell de Cooperació Comarcal, 
representants de les principals associacions de municipis aragoneses, la Universitat de 
Saragossa, centres públics de recerca d’Aragó, organitzacions sindicals i empresarials, 
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organitzacions agràries, associacions de conservació de la naturalesa, federacions 
esportives aragoneses relacionades més directament amb el medi rural i associacions de 
defensa del patrimoni cultural, nomenats pel Conseller de Medi Ambient per a un 
mandat de quatre anys. Tots els nomenaments tenen caràcter honorífic. 
Així mateix, la Llei 8/2008 ja esmentada estableix que cadascuna de les entitats amb 
representació en el Consell, ha de designar un suplent, amb els mateixos drets i deures 
que el membre titular, a qui substituirà en les sessions de l’òrgan en els termes que es 
recullin en el Reglament intern de funcionament. 
En les seves actuacions, el Consell de Protecció de la Naturalesa d’Aragó atén a criteris 
ecològics, socials i culturals. 
El nou Reglament de funcionament intern es dicta d’acord amb la naturalesa del Consell 
de Protecció de la Naturalesa com a òrgan administratiu de participació representativa, 
respecte dels quals l’article 22.2 LRJAPyPAC estableix que “podrán establecer o 
completar sus propias normas de funcionamiento”. Pel que fa a la resta i com correspon 
a una norma amb aquest contingut i objecte, el Reglament regula de manera detallada 
els aspectes habituals de funcionament de qualsevol òrgan col·legiat, tant en els seus 
aspectes organitzatius o d’estructura, com de règim d’adopció d’acords. 
Com aspecte especialment destacable, resulta d’interès subratllar que el Reglament 
dedica el seu Capítol III (arts. 29 a 34) a la regulació del procediment d’elaboració 
d’informes, ja sigui per iniciativa pròpia o previ requeriment dels òrgans i institucions 
de la Comunitat Autònoma d’Aragó legitimats. Es distingeixen així dos procediments 
d’elaboració d’informes. D’una banda, el procediment ordinari (art. 30) i, de l’altra, el 
procediment extraordinari (art. 32), establert per a les ocasions en què la sol·licitud de 
l’informe o dictamen es faci constar la seva urgència i aquesta sigui a més declarada pel 
President de forma motivada amb l’assessorament de la Mesa. La peculiaritat d’aquest 
procediment d’urgència consisteix en què, per poder emetre l’informe en el termini de 
deu dies, es convoca un Plenari extraordinari en el que, sense més tràmit, s’adopta 
l’informe sol·licitat. 
 
